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St ato of Haine 
OFli't CE OF THZ ADJUTANT G31IBilAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
-
~..__._---~_- ---.,...Z&:::::td ................. Y _____ , Hai ne 
> } 
Datc y ~ 
4 ~ 
I 9 .1/o., 
> 
Name ? /m~ 
Street Addr ess_L_cd_, ____ ....,W""-""'""'~;;..;:;;;.....,c,.~ - .A:1.'""""""~.=.c:'--""'o::a._"'""'~:c.,_,::;c.......:. _________ _ 
City or Town d ~ 
How lon~ in Uni ted Sta t es ...J / ~ How lone; in Maine . c-2 J y~ 
Born irJ ACJ;,a~ C,_.....,L ,.Dat e of bi r th 4--~ 6 /9';7 
If marri ed , h ow many chil dr en ______ Occupation _________ _ 
_,,.(_,,, / /1:) I 
Name of empl oyer . ~ ~4~ 
(Pr e sent or l ast) 
Addr es s of enployer ~ ff ~ ~ . • 
Have you made appl ica t i on f or ci t izenshi p ? _ _ _ ~- ------------
Have you ever had mi l itary s er vice? _____________ ___ _ 
If so, wher e? _ _ _________ when? ________ _____ _ 
